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Analisi economica e modelli economici
Lo studio dei problemi economici procede mediante la
costruzione e l’analisi di modelli.
Il modello è una rappresentazione semplificata del fenomeno
economico oggetto di studio: in termini analitici è costituito
da un insieme logicamente coerente e completo di ipotesi
(assunzioni)
Può essere formulato in termini verbali, geometrici oppure
matematici.
Due gruppi di variabili (grandezze) caratterizzano un modello:
variabili endogene: sono le grandezze determinate dal modello
in base alle ipotesi semplificatrici prese in considerazione;
variabili esogene: si tratta di variabili (economiche e non) che
vengono prese come date (cioè determinate in altra parte della
teoria) con riferimento alla determinazione quantitativa delle
variabili oggetto di studio.
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Modelli del mercato competitivo
Due classi di modelli del mercato competitivo:
modelli di equilibrio;
modelli di disequilibrio
Un modello di equilibrio individua uno specifico stato del
fenomeno economico oggetto di studio (configurazione del
mercato) sulla base della condizione di compatibilità delle
decisioni (scelte) degli agenti economici.
Un modello di disequilibrio determina come cambia (evolve ) il
fenomeno economico oggetto di studio quando viene meno la
condizione di compatibilità delle decisioni degli agenti
economici.
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Modelli del mercato competitivo
L’analisi può riguardare:
un singolo mercato (o gruppo interconnesso di mercati) isolato
dal resto del sistema economico (analisi di equilibrio o
disequilibrio parziale);
l’insieme di mercati che compongono il sistema economico
(analisi di equilibrio o disequilibrio generale).
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Modelli del mercato competitivo
Il modello di equilibrio parziale del mercato si propone di
spiegare la determinazione del prezzo di un bene e la
corrispondente quantità scambiata cioè la configurazione del
mercato quando:
gli agenti economici (cioè compratori e produttori) si
comportano in modo sistematico e non casuale (equazioni di
comportamento);
le decisioni degli agenti economici (compratori e produttori)
risultano compatibili.
Il modello di equilibrio generale tiene conto delle
interdipendenze dei diversi mercati che compongono
l’economia e si propone di determinare prezzi e quantità
scambiate di tutte le merci considerate.
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Mercato competitivo ed equilibrio parziale: formulazione
geometrica
la curva di domanda (decrescente rispetto al prezzo) mette in
relazione la quantità domandata Qd con il suo prezzo p;
la curva di offerta (crescente rispetto al prezzo) mette in
relazione la quantità prodotta Qs e offerta e prezzo di mercato
p;
le altre variabili (economiche e non) sono considerate costanti;
La natura competitiva del mercato è data dal fatto che
produttori e consumatori non adottano comportamenti
strategici: ciascun consumatore e ciascun produttore ritiene di
non essere in grado di influire, con il suo comportamento, sulla
situazione del mercato (cioè sul prezzo di mercato al quale il
prodotto verrà scambiato e sulla quantità complessivamente
scambiata).
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Mercato competitivo ed equilibrio parziale: formulazione
geometrica
Figura: Equilibrio di mercato
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Mercato competitivo ed equilibrio parziale: formulazione
algebrica
Il modello del mercato è espresso da due insiemi di condizioni
(ipotesi).
equazioni di comportamento degli agenti economici.
la curva di domanda Qd = Qd(p;α) descrive il
comportamento dei consumatori:
la curva di offerta Qs = Qs(p;β ) descrive il comportamento
dei produttori;
condizione di equilibrio: Qd (p;α) = Qs(p;β )
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Mercato competitivo ed equilibrio parziale: formulazione
algebrica
La formulazione più semplice del modello di equilibrio del
mercato competitivo è quindi composta da tre equazioni
(condizioni):
Qd = Qd (p;α)
Qs = Qs(p;β )
Qd = Qs
ovvero:
Q = Qd (p;α)
Q = Qs(p;β )
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Equilibrio ed aggiustamento
Consideriamo due possibili situazioni di disequilibrio del
mercato:
Nella figura (a) al prezzo p′ la quantità domandata
(consumatori) è minore della quantità offerta (imprese) ;
nella figura (b) al prezzo p′la quantità domandata è maggiore
di quella offerta.
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Possiamo pensare al seguente meccanismo di aggiustamento
del mercato:
quando, ad un dato prezzo, la domanda è superiore all’offerta
il prezzo di mercato aumenta: ∆p > 0;
quando, ad un dato prezzo, la domanda è inferiore all’offerta il
prezzo di mercato diminuisce: ∆p < 0.
La condizione di compatibilità delle decisioni viene rimpiazzata
dalla condizione che descrive l’evoluzione del prezzo in base
all’eccesso di domanda (Qd > Qs) o all’eccesso di offerta
(Qd < Qs) del mercato:
∆p = k
(
Qd(p;α)−Qs(p;β )
)
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Figura: Equilibrio e aggiustamento
Il mercato converge alla sua configurazione di equilibrio per
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Equilibrio e statica comparata
Il metodo della statica comparata spiega il fenomeno
economico confrontando la configurazione di equilibrio del
modello prima e dopo il cambiamento intervenuto nella
variabile esogena.
Dati:
la curva di domanda (comportamento dei consumatori con
reddito al livello α0) ;
la curva di offerta (comportamento dei produttori) ;
equilibrio iniziale del mercato (E ).
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Supponiamo che il livello di reddito della collettività passi a
α1 > α0 ;
la curva di domanda diventa ora Qd = Qd (p;α1);
la curva di offerta rimane quella iniziale Qs = Qs(p;β ).
L’analisi di statica comparata porta a concludere che
l’aumento del reddito determina un aumento del prezzo e della
quantità scambiata, rispetto a quella iniziale.
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Figura: Equilibrio e statica comparata
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Statica comparata ed elasticità
Date due curve di offerta che passano per il punto di equilibrio
iniziale con diversa pendenza (inclinazione), la curva Qs e la
nuova curva Qˆs : il nuovo equilibrio E ′′ è caratterizzato da un
aumento di prezzo minore rispetto al caso considerato nella
figura precedente (E ′).
La quantità scambiata risulta maggiore (nuovo equilibrio sulla
curva ), dato che la nuova curva di offerta è meno inclinata
(rispetto all’asse delle quantità) In termini economici
l’aumento di prezzo di mercato del bene determina un
aumento di produzione maggiore da parte delle imprese; nel
caso della curva Qˆs le imprese sono più reattive alle variazioni
di prezzo rispetto al caso della curva Qs .
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Figura: Statica comparata ed elasticità
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Due situazioni estreme relative alla reattività dei produttori alle
variazioni del prezzo di mercato del bene:
Figura (a): la curva di offerta è parallela all’asse del prezzo. La
quantità offerta dalle imprese non cambia con il prezzo di
mercato (elasticità nulla dell’offerta rispetto al prezzo):
variazioni del reddito dei consumatori modificano solo il prezzo
di mercato.
Figura (b): la curva di offerta è parallela all’asse delle quantità
(elasticità dell’offerta rispetto al prezzo è massima). Variazioni
del reddito modificano solo la quantità scambiata.
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Figura: Statica comparata ed elasticità
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Equilibrio ed efficienza
Consideriamo la situazione rappresentata nella figura in cui la
quantità scambiata è inferiore a quella di equilibrio
Indichiamo, in generale con pD(Q) il prezzo massimo che i
compratori, nel loro insieme, sono disposti a pagare per
acquistare la quantità Q
Indichiamo con pS (Q) il prezzo minimo al quale i venditori
sono disposti a vendere la quantità Q.
Quando Q > Q∗ il prezzo di domanda è superiore al prezzo di
offerta.
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Figura: Equilibrio e benefici dello scambio
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Nella situazione considerata nella figura una unità addizionale
scambiata rispetto a Q determina un aumento dei benefici
dello scambio in quanto il prezzo che qualche compratore sarà
disposto a pagare, pD(Q), è superiore al prezzo che è richiesto
dal potenziale venditore per cederla, pS (Q)
Perchè lo scambio avvenga il prezzo p dovrà soddisfare la
condizione pS (Q)≤ p ≤ pD(Q) (con almeno una
disuguaglianza forte).
Soggetti razionali saranno incentivati a partecipare allo
scambio fintantochè la condizione pS (Q)< pD(Q) è
soddisfatta.
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Poichè l’equilibrio è definito dalla condizione:
pS (Q∗) = p∗ = pD(Q∗)
si ricava che in corrispondenza della configurazione di
equilibrio del mercato il beneficio di compratori e venditori è,
complessivamente, massimo e quindi quello del prezzo (legge
della domanda e dell’offerta) è un meccanismo efficiente di
allocazione delle risorse.
Punto importante. Il meccanismo del prezzo implica, come
corollario, una ben precisa distribuzione dei benefici dello
scambio fra le parti.
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L’analisi di equilibrio generale si propone di considerare le
relazioni che legano i diversi mercati e mira a determinare
prezzi e quantità scambiate di tutti i beni simultaneamente.
In generale la quantità domandata di un bene non dipende
solamente dal prezzo del bene in questione ma anche dai
prezzi dei beni che hanno, con esso, una relazione di
complementarietà o di sostituibilità.
La determinazione dell’equilibrio di mercato per il bene 1 porta
al cambiamento delle condizioni (fattori) in base ai quali si
determina l’equilibrio di mercato del bene 2 e quindi retroagisce
sulla determinazione dell’equilibrio di mercato del bene 1.
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Figura: Analisi di equilibrio generale
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Affinché entrambi i mercati siano in equilibrio i prezzi debbono
essere considerati variabili endogene del modello e determinati
(in generale) simultaneamente.
L’equilibrio economico generale deve quindi essere determinato
dal simultaneo soddisfacimento di entrambe le condizioni di
equilibrio:
Q¯1 = Q
d
1 (p1,p2)
Q¯2 = Q
d
2 (p1,p2)
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Figura: Analisi di equilibrio generale
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